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Abstract 
This paper focuses on the needs of adults with respect to the skills required for employability. In addition it aims to identify 
differences between the general population of adults using public employment services and the groups commonly considered as 
priority (women, youth, low-skilled, unemployed over 45 years, rural). A questionnaire was applied to 1816 users of public 
employment services. Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) as well as contrast tests 
(ANOVA, Student t test and Kruskal -Wallis). The results show that respondents did not consider themselves as having a high 
level of needs in many of the skills in analysis although some aspects such as the establishment of a network of contacts to 
facilitate work insertion, and the ability to accomplish personal goals through realistic plans could be improved. Significant 
differences are identified in terms of one or more of the socio-demographic variables considered, suggesting that the unemployed 
are not a homogeneous group but a collective affected by major individual differences. 
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Resumen  
Esta comunicación analiza las necesidades de las personas adultas en relación con las competencias requeridas para la inserción 
profesional, identificando las diferencias en tales necesidades entre los grupos considerados habitualmente como de atención 
prioritaria (mujeres, jóvenes, personas con baja cualificación, parados de más de 45 años, población rural). Se ha aplicado un 
cuestionario a 1816 personas usuarias de los servicios públicos de empleo y los datos fueron analizados mediante procedimientos 
descriptivos (media y desviación típica) y de contraste (ANOVA, t de Student y Kruskall-Wallis). Los resultados evidencian que 
las personas encuestadas no creen tener un alto nivel de necesidades en muchas de las competencias estudiadas, si bien se 
detectan aspectos que conviene mejorar como el establecimiento de una red de contactos que facilite la inserción, o la capacidad 
para conseguir los propios objetivos mediante planes realistas. Asimismo, se encuentran diferencias significativas en función de 
alguna o varias de las variables socio-demográficas consideradas, lo que sugiere que las personas desempleadas no configuran un 
grupo homogéneo, sino que está afectado por importantes diferencias individuales.  
© 2014 The Authors. Published by Elsevier Ltd. 
Peer-review under responsibility of the Organizing Committee of CITE2014. 
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1. Introducción 
Las tasas de desempleo en España, en comparación con la media europea, pueden considerarse altas ya desde los 
años ochenta, si bien desde el inicio de la actual crisis económica se ha recrudecido la gravedad del problema hasta 
cotas alarmantes. La principal motivación que ha dado impulso a los diversos programas y servicios para la 
inserción profesional ha sido sin duda el desempleo, más que la preocupación por favorecer el desarrollo de unas 
carreras profesionales satisfactorias entre la población. De esta forma, el modelo general de orientación ha 
priorizado la atención a las necesidades primarias en relación con el empleo (lograr un trabajo que garantice la 
subsistencia), y se ha cimentado sobre dos suposiciones acerca de las causas que precipitan el desempleo: de una 
parte, el desajuste entre las competencias requeridas por el mercado laboral y las que tienen las personas 
desempleadas; por otra, las carencias o falta de competencia para utilizar las estrategias de inserción y búsqueda de 
empleo. 
Los estudios sobre la orientación destinada a la población adulta son relativamente escasos aunque en ellos se 
pone de manifiesto la relevancia de variables como el género, la edad, el nivel formativo, o la dualidad 
ocupado/desempleado. Así, encontramos algunas investigaciones que exploran los procesos de integración 
sociolaboral de determinados colectivos vulnerables como los mayores de 45 años (Comisiones Obreras, 2012), las 
personas migrantes (Aneas y Donoso, 2008; Rial Sánchez y Méndez Lois, 2008) o las personas con discapacidad 
(Mudarra Sánchez e Ibáñez, 2005). Se encuentran también estudios que profundizan específicamente en la 
problemática sociolaboral de la mujer y la carrera profesional femenina (Lucas, Cruz y García, 2009; Méndez Lois y 
Sanjuán Roca, 2007), como los trabajos de Suárez-Ortega (2008, 2013), que identifican ciertas barreras para la 
inserción y las necesidades de las mujeres adultas del medio rural, destacando la necesidad de vincular las 
estrategias de formación y de orientación al desarrollo del proyecto vital-profesional. Finalmente, la dualidad de 
situaciones entre los trabajadores en función de su situación de ocupado/desempleado, se ve reflejada en los estudios 
encontrados que, en unos casos, analizan las necesidades y desarrollo profesional de la población desempleada (De 
la Fuente y González-Castro, 2009; García de Dujo y Martín, 2004), y en otros, nos permiten aproximarnos a las 
necesidades de los trabajadores ocupados (Duarte, 1993; Guerrero, 2005), más vinculadas a las competencias de 
gestión de la carrera.  
Estos estudios ponen de relieve que las personas adultas tienen importantes necesidades de cara a la elaboración 
de su proyecto vital y profesional y que estas no se circunscriben únicamente al momento de afrontar una transición 
para insertarse o reinsertarse en el mercado laboral. Por ello, este trabajo persigue identificar y dimensionar las 
necesidades de orientación para la inserción profesional de las personas adultas.Concretamente, nos interesa: 
x Identificar las necesidades de orientación profesional de las personas adultas y describir en qué competencias 
relacionadas con la inserción presentan mayores carencias los/as usuarios/as de los servicios de empleo. 
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x Determinar si existen diferencias en estas necesidades entre la población general de usuarios y los grupos 
considerados habitualmente como de atención prioritaria (mujeres, jóvenes, personas con baja cualificación, 
parados de más de 45 años, población rural) por parte de los servicios de orientación para el empleo.  
2. Método 
Se ha realizado un estudio tipo encuesta basado en la aplicación de un cuestionario sobre necesidades de 
orientación profesional de personas adultas. Dicho cuestionario fue sometido a validación facial por medio del juicio 
de 23 expertas/os que opinaron sobre la pertinencia y claridad de los ítems. Asimismo, se estudiaron las propiedades 
psicométricas del instrumento mediante el análisis factorial exploratorio cuyos resultados mostraron indicios a favor 
de la validez del constructo, y mediante el método de Cronbach que arrojó un coeficiente alpha de 0.94 para el 
inventario en su conjunto.  
2.1. Muestra  
La población del estudio viene conformada por las personas adultas (de 18 años en adelante) que, estando o no en 
situación de desempleo, son usuarias de los servicios de orientación para el empleo en cinco Comunidades 
Autónomas: Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León y Galicia. 
Como procedimiento de muestreo se ha utilizado un sistema por cuotas no aleatorio. Se establecieron estratos que 
representan las características diferenciales de la población en cuanto a los rasgos sociodemográficos (género, edad, 
nivel de formación, nivel de cualificación y entorno de residencia) a fin de garantizar que todas las sub-muestras 
estén representadas en su debida proporción. Tras contactar con diversos servicios de orientación que colaboraron en 
el estudio se consiguió aplicar el cuestionario a un total de 1816  usuarios/as, tamaño muestral que implica un error 
de +/- 2.35% para una confianza del 95.5%). 
3. Resultados 
En los ítems del cuestionario se plantean una serie de afirmaciones sobre las competencias necesarias para la 
inserción profesional a fin de que los/as usuarios/as manifestaran su grado de acuerdo con ellas. El valor 0 indica 
que la persona está en total desacuerdo y el valor 5 indica un total acuerdo. Cuanto menor es el acuerdo con la 
afirmación, por tanto, mayor es el nivel de necesidad que la cada persona manifiesta. 
En la tabla 1 presentamos los resultados encontrados en el primer grupo de ítems del inventario, que se refieren a 
las necesidades asociadas a las competencias de gestión de carrera. Como se aprecia, los valores promedios se 
sitúan entre 3.40 y 3.98 lo que viene a indicar que las personas encuestadas no manifiestan un elevado nivel de 
necesidades en estas competencias. La media más baja se obtiene en la afirmación que hace referencia a la 
capacidad para conseguir los propios objetivos profesionales mediante planes realistas, lo que vendría a señalar un 
ámbito en el que es necesario prestar atención de cara a la intervención orientadora. Algo similiar puede decirse de 
la habilidad de sacar partido a la propia formación de cara a la inserción.  
 
Tabla 1. Descriptivos de los ítems relacionados con las competencias de gestión de la carrera 
Necesidades asociadas a las competencias de gestión de la carrera M DT 
Tengo un buen concepto de mí mismo/a  3.98   0.992 
Suelo sacar partido a mi formación para encontrar un empleo o mejorar el que tengo 3.46 1.183 
Me anticipo a posibles dificultades antes de tomar una decisión profesional/vital 3.59 1.054 
Utilizo todas las posibilidades de desarrollo y experiencia previa para tomar decisiones importantes 3.79 0.997 
Sé afrontar las dificultades propias del mundo laboral 3.68 1.075 
Soy capaz de conseguir mis objetivos mis objetivos profesionales/vitales poniendo en práctica planes 
realistas 3.40 1.079 
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Sé sacar el máximo partido de mis puntos fuertes en mi vida profesional 3.71 1.045 
Afronto de forma adecuada mis fracasos y mis éxitos 3.65 1.078 
Soy capaz de detectar mis nuevas necesidades para mejorar mi vida profesional 3.71 1.023 
Soy capaz de encontrar el modo de conciliar satisfactoriamente mi vida familiar y profesional 3.79 1.094 
Cuando surgen oportunidades interesantes, suelo darme cuenta y aprovecharlas 3.76 1.049 
Analizo las decisiones que he tomado para mejorar las que tenga que tomar en un futuro 3.89 0.991 
 
Como se muestra en la Tabla 2, se aprecian diferencias en cuanto al nivel de formación y de cualificación, así 
como respecto a la situación laboral. No se aprecian, sin embargo, diferencias relacionadas con el sexo, ni con la 
edad, ni con el entorno de residencia de la muestra de usuarios. Se observan mayores necesidades entre aquellos que 
presentan un nivel bajo de cualificación profesional. Estas necesidades son extensivas no solo al grupo con más bajo 
nivel de formación (sin estudios reglados) sino, paradójicamente, también al que tiene estudios universitarios, que 
presenta diferencias respecto al grupo con estudios postobligatorios (formación profesional y bachillerato). 
Curiosamente, al considerar la situación laboral, vemos que el grupo de desempleados presenta mayores 
competencias respecto a esta dimensión que los usuarios ocupados que acudían a los servicios aspirando a una 
mejora de empleo. 
Tabla 2.Pruebas de contraste en las necesidades asociadas a las competencias de gestión de la carrera 
Variables Categorías Descriptivos Contraste 
N M DT Prueba Post hoc 
Sexo Mujer 889 3.7409 .75297 T de Student 
t=NS 
- 
Hombre 784 3.6700 .77873 
Edad Menos de 26 años 310 3.6737 .79728 
ANOVA 
F= NS 
- 
De 26 a 35 años 654 3.7100 .74048 
De 36 a 45 años 493 3.7387 .77890 
 46 años o más 203 3.6884 .77801 
Formación 
 
Universitarios 504 3.6014 .71630 
Kruskal-Wallis 
χ²=23.520*** 2 >1,4 
Postobligatorios 522 3.8172 .68623 
Obligatorios 489 3.7246 .85896 
Sin estudios reglados 148 3.6154 .85402 
Nivel cualificación 
 
Alto 572 3.9570 .67263 
Kruskal-Wallis 
χ²=147.877*** 1 >2 >3 Medio 916 3.6719 .71660 
Bajo 175 3.0948 .93952 
Entorno Rural 344 3.7214 .76121 
ANOVA 
F=NS  
- Semiurbano 336 3.6595 .83771 
Urbano 971 3.7110 .74454 
Situación laboral Desempleado/a 1353 3.7302 .77095 T de Student 
t=2.880** 
- Ocupado/a 
266 3.5824 .73325 
*** p=.001; ** p=.01; *p=.05; NS=No significativa 
 
La segunda dimensión del inventario incluye los ítems relativos a las competencias de planificación de metas y 
objetivos realistas (ver Tabla 3). Los valores promedios se sitúan entre 3.54 y 3.92, aunque se observa una 
dispersión de las respuestas levemente superior a la encontrada en la dimensión anterior. Los valores más bajos, y 
por tanto, indicativos de un mayor nivel de necesidad, se encuentran en “tengo suficiente formación para 
incorporarme al mercado laboral” y “la información sobre mí mismo/a es útil para elaborar mi itinerario de 
inserción”.  
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Tabla 3. Descriptivos de los ítems relacionados con las competencias de planificación de metas y objetivos realistas 
Necesidades asociadas a las competencias de planificación de metas y objetivos realistas M DT 
La información que tengo sobre mí mismo/a es útil para elaborar mi itinerario de formación e inserción 3.59 1.063 
Tengo claro los puestos de trabajo que me interesan 3.92 1.089 
Sé muy bien hacia dónde deseo dirigir mi futuro profesional y mi vida en general 3.67 1.164 
Soy capaz de establecer objetivos profesionales realistas 3.75 1.059 
Tengo suficiente formación para incorporarme al mercado laboral o promocionar profesionalmente 3.54 1.165 
Tengo en cuenta mis puntos fuertes y débiles para elaborar mi itinerario de formación e inserción 3.65 1.032 
Mi itinerario de inserción es coherente con mis metas y objetivos 3.66 1.077 
 
En lo que se refiere a las diferencias en función de las variables ilustrativas consideradas (Tabla 4), vemos que en 
este caso el sexo sí determina diferencias significativas, de modo que los varones presentan mayores necesidades 
que las mujeres. Si atendemos a los niveles de cualificación y de formación, observamos que hay diferencias 
significativas entre los grupos, de manera que los usuarios con menor nivel de formación y de cualificación 
presentan a su vez mayores necesidades y menores competencias en esta dimensión, con relación a los más 
formados y cualificados. El entorno de residencia determina igualmente diferencias significativas en tanto que los 
residentes en entornos semiurbanos presentarían más necesidades que los residentes en entornos rurales y urbanos. 
Por último, los contrastes relativos a la edad y la situación laboral no permiten apreciar diferencias significativas 
para esta dimensión.  
 
Tabla 4.Pruebas de contraste en las necesidades asociadas a las competencias de planificación de metas y objetivos realistas 
Variables Categorías Descriptivos Contraste 
N M DT Prueba Post hoc 
Sexo  Mujer 915 3.7664 .75199 t de Student 
t=4.235*** 
- 
Hombre 811 3.6045 .83620 
Edad Menos de 26 años 316 3.6433 .78819 
ANOVA 
F=NS 
- 
De 26 a 35 años 670 3.7109 .76710 
De 36 a 45 años 504 3.7299 .81160 
46 años o más 222 3.6287 .85268 
Formación  Universitarios 524 3.7467 .71682 
Kruskal-Wallis 
χ²=24.980*** 
1,2>3,4 
 
Postobligatorios 536 3.7913 .74370 
Obligatorios 507 3.5920 .87596 
Sin estudios reglados 150 3.4467 .89365 
Nivel de 
cualificación 
 
Alto 593 4.0099 .69208 
Kruskal-Wallis  
χ²=226.411*** 1 >2 >3 Medio 940 3.6286 .72325 
Bajo 183 2.9664 .93934 
Entorno 
 
Rural 356 3.6738 .81606 
ANOVA 
F=6.943** 
1, 3>2  Semiurbano 341 3.5702 .82992 
Urbano 1011 3.7286 .78014 
Situación laboral Desempleado/a 1392 3.6819 .80836 T de Student 
t=NS 
- 
Ocupado/a 277 3.6968 .74568 
*** p=.001; ** p=.01; *p=.05; NS=No significativa 
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El último grupo de ítems incluido en el inventario se refiere a las necesidades asociadas a las competencias de 
búsqueda de empleo (Tabla 5). Aquí se aprecia que la media más baja (2.91) de todo el inventario es la que se 
obtiene en el ítem que alude a la existencia de una red de contactos que facilite el acceso al empleo. Asimismo, 
también se encuentra aquí el valor promedio más alto de todos los ítems (3.99), que vendría a indicar que las 
personas encuestadas no consideran que tengan muchas necesidades en lo relativo a conocer las técnicas de 
búsqueda de empleo. 
 
Tabla 5. Descriptivos de los ítems relacionados con las competencias de búsqueda de empleo 
Necesidades asociadas a las competencias de búsqueda de empleo M DT 
Sé cómo obtener información sobre las alternativas de formación que me interesan 3.39 1.161 
Sé qué acciones tengo que desarrollar (formativas, de búsqueda de información, de búsqueda de 
empleo…) para encontrar un puesto de trabajo 3.55 1.130 
Conozco las técnicas de búsqueda de empleo (currículum vitae, carta de presentación, entrevista 
de selección…) 3.99 1.058 
Busco empleo de forma regular 3.86 1.196 
Dispongo de una red de contactos que me puede facilitar el acceso a un empleo, o mantenerme en 
el mercado de trabajo 2.91 1.436 
 
En la Tabla 6 se sintetizan los resultados de los contrastes que nos permiten analizar las posibles diferencias entre 
grupos. A excepción de la variable sexo, se han hallado diferencias significativas en las diversas variables socio-
demográficas. En el caso de la variable edad, aunque el análisis de varianza muestra diferencias significativas 
(p=.05), los contrastes post-hoc no permiten determinar entre qué grupos se producen estas; observando las medias, 
se aprecian mayores necesidades en el grupo más joven y en el de mayor edad. Respecto al nivel de cualificación, 
vemos una progresión del grado de necesidad a medida que desciende la cualificación; sin embargo, en lo que se 
refiere a la formación, las diferencias quedan establecidas entre el grupo de usuarios con estudios postobligatorios 
(que se percibe con mayor grado de competencia) respecto al resto de niveles formativos, incluido el universitario. 
Los resultados del contraste sobre el entorno de residencia coinciden en la misma tendencia que para la dimensión 
anterior, al igual que la situación laboral, en la que también manifiestan menor competencia y, por tanto, mayores 
necesidades los usuarios ocupados frente a los desempleados. 
 
Tabla 6.Pruebas de contraste en las necesidades asociadas a las competencias de búsqueda de empleo  
Variables Categorías Descriptivos Contraste 
N M DT Prueba Post hoc 
Sexo Mujer 919 3.5741 .83881 T de Student 
t=NS 
- 
Hombre 802 3.5177 .85223 
Edad Menos de 26 años 316 3.4829 .84031 
ANOVA 
F=2.615* 
- 
De 26 a 35 años 667 3.5937 .80121 
De 36 a 45 años 509 3.5796 .88588 
46 años o más 216 3.4435 .87813 
Formación 
 
Universitarios 517 3.4847 .76898 
Kruskal-Wallis 
χ²=21.733***  2 >1,3,4 
Postobligatorios 535 3.6759 .79784 
Obligatorios 510 3.5314 .90460 
Sin estudios reglados 151 3.3682 .99521 
Nivel cualificación Alto 592 3.7507 .78987 Kruskal-Wallis 
χ²=85.216*** 1 >2 >3 Medio 943 3.5203 .80180 
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Bajo 175 3.0286 1.01227 
Entorno  Rural 350 3.6286 .84044 
ANOVA 
F=7.317* 
1, 3 >2 Semiurbano 346 3.4497 .85225 
Urbano 1005 3.5540 .84112 
Situación laboral Desempleado/a 1391 3.5776 .84877 T de Student 
t=2.879** 
- 
Ocupado/a 278 3.4187 .79380 
*** p=.001; ** p=.01; *p=.05; NS=No significativa 
4. Conclusiones 
Podemos concluir que las competencias para la inserción de la muestra en general se sitúan en niveles medios, no 
existiendo un alto nivel de necesidad en la mayoría de ellas, si bien es preciso mejorar aspectos como el 
establecimiento de una red de contactos que facilite el acceso al empleo, la habilidad para conseguir los propios 
objetivos mediante planes realistas y el conocimiento de alternativas adecuadas de formación.  
El estudio de las influencias de las variables socio-demográficas parece indicar que el nivel de cualificación y el 
nivel de formación (este último con ciertos matices) son los aspectos clave que más parecen influir en las 
necesidades manifestadas. Así, para las tres dimensiones, se encuentra una mayor competencia a medida que se 
asciende en el nivel de cualificación, por lo que presentan mayores necesidades las personas con más baja 
cualificación. Por su parte, también las personas con menos formación (sin estudios reglados) declaran tener menos 
competencias para la inserción, aunque es el grupo con estudios postobligatorios el que más competente se percibe, 
por encima incluso de los/as titulados/as universitarios. 
Otras variables como el sexo y la edad no parecen determinar diferencias importantes, aunque sí se aprecia una 
tendencia de las mujeres a sentirse más competentes para planificar sus metas de forma realista, así como una menor 
competencia de los más jóvenes y los mayores de 46 años en relación con la búsqueda de empleo.   
El entorno de residencia también aparece como variable condicionante, en el caso de las dimensiones relativas a 
la planificación de metas y a la búsqueda de empleo, siendo los usuarios del entorno semiurbano los que presentan 
mayor necesidad. Los resultados no corroboran la idea de que el entorno rural determine unas menores 
competencias para gestionar la carrera y mantener la empleabilidad, sino que sería más bien el entorno semiurbano 
el que parece llevar asociadas mayores necesidades de orientación. Finalmente, las personas desempleadas y 
ocupadas difieren significativamente en las estrategias de gestión de la carrera y de búsqueda de empleo, teniendo 
más necesidades, paradójicamente, el grupo de ocupados/as.  
En la misma línea de resultados hallados por algunos estudios previos (Padilla-Carmona, 2001;  Rubio Arribas, 
2012), puede destacarse que el colectivo de personas desempleadas no configura un grupo homogéneo, sino que está 
afectado por importantes diferencias individuales. A su vez, probablemente por efecto de la crisis económica, se 
observa que a este colectivo se incorporan también perfiles con alta cualificación y formación.  
Asimismo, los resultados ponen de relieve la necesidad de promover acciones dirigidas a desarrollar ciertas 
competencias relacionadas con la planificación y gestión de la carrera, que van más allá de las habilidades técnicas 
para buscar un empleo (Sánchez-García, 2012), ya que es justo en este conjunto de competencias en el que los/as 
usuarios/as de los servicios de empleo se perciben como más competentes.  
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